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Pemaparan RPS perkuliahan  19 SUSWANDARI
 2 Kamis
31 Des 2020
Pemaparan Kebudayaan dari berbagai sisi  19 SUSWANDARI
 3 Sabtu
7 Nov 2020
Via OLU ttg Multikulturalisme  19 SUSWANDARI
 4 Sabtu
14 Nov 2020





pemaparan tentang pentingnya multikultural, pengertian 




pemaparan gagasan multikulturalisme dlm materi muatan 




uts  19 SUSWANDARI
 8 Sabtu
9 Jan 2021
problematika multikulturalisme di Indonesia dan 
presentasi individu
 19 SUSWANDARI





: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09077012 - Kajian Multikultural.&Kea.Loka
: 12
















Presentasi Mahasiswa Tentang Budaya Di Duren Parung, 





Etnik Individu  8 SUSWANDARI
 11 Senin
18 Jan 2021
pemaparan presentasi ttg etnik individu  9 SUSWANDARI
 12 Sabtu
23 Jan 2021
etnis di indonesia  8 SUSWANDARI
 13 Sabtu
6 Feb 2021
tugas individu  8 SUSWANDARI
 14 Sabtu
13 Feb 2021
uas  8 SUSWANDARI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
